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80 mahasiswa turun padang·deka'ti masyarakat 
KUANTAN- Bertemakan 'Generasi Sukare!awan; 
80 mahasiswa gabungan lima universiti dan sebuah 
politeknik turun padang mendekati dan menjiwai 
kehidupan masyarakat melalui program Siswa 
Masuk Kampung, di sini, kelmarin. 
Program anjuranKelab Mahasiswa Paya Besar 
itu bertujuanmemupuksikap kepemimpinan dan 
semangatkesukarelawanan dalamkalanganmaha-
siswa dengan menggabungkankonsep aktivitidan 
latihan bertujuanmemberi pendedahan terhadap 
tanggungjawab merekakepada masyarakat. 
Urusetia Program, Martini Mohamad Mahya 
berkata, melalui aspekbimbingan, nilaikeprihatin-
an dan gaya hidup sihatkepadakomunitiprogram 
ini fokus kepada beberapa aspek antaranya, ke-
bajikan, pendidikan, keagarnaan dan perpaduan, 
kesukanan dan kebudayaan, alarn sekita.t; inovasi 
dan kesihatan. 
Menurutnya, antara aktiviti-aktiviti yang di-
jalankan seperti cerarnah motivasi, sukan rakyat, 
gotong- royong, pemeriksaan kesihatan dan zia-
rahkasih. 
"Kali ini kita memilih ·lakasi di Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) Gambang dan kawasan 
sekitar untuk menjalankan aktiviti. 
"Selain itu, kita juga menjemput sukarelawan 
berpengalarnan dari IM4U, Muhammad Khairul 
Amir Ffl,dzal.ih untuk berkongsi pengalarnan dan 
tunjukajardalambidangkesukarelawansertame-
nyuntiksemangatkesukarelawan dikalanganma-
hasiswa;' katanya. 
Beliau berkata demikian ketika ditemui pada 
majlis perasmian program itu yang disempuma-
kan Ketua Pemuda Umno Pahang, Mohd Shahar 
Abdullah di sini, kelmarin. 
Pada prograrn·itu turut diadakan program go-
tong-royong membersih dan menghias Tadika 
Perpaduan Taman Rakyat Garnbang, di sini. 
Sementara itu, MohdShahar berkata, Program 
SiswaMasukKarnpungplatformkepadagalongan 
mahasiswa untuk turunmendekati danmenjiwai 
struktur masyarakat tempatan. 
. Katanya, mahasiswa pedu bersiap sedia untuk 
hidup bermasyarakat dan menyurnbang kepada 
pembangunannegaramelalui pemerkasaanstruk-
tur masyarakat apabila bergelar graduan kelak. 
Sebahagjan sukarelawan dalam kalangan mahasiswa yang terlibat Program Siswa Masuk Kampung, kelmarin. 
